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забележителности. 
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SCHEDULE of EVENTS 
 
04.06.2015 
800 – 1030 – Registration and accomodation of the participations. 
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1200 – 18
00 
– Article presentations and discussions 
2000 –Closing of the Conference. Coctail. 
 
05.06.2015 
0900 – Trip to historical sights. 
Tickets for the trip will be received on registration. 
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НАУЧНИ СЕКЦИИ 
SCIENTIFIC SECTIONS 
 
СЕКЦИЯ: МЕДИЦИНА 
SECTION: MEDICINE 
 
СЕКЦИЯТА ЗАСЕДАВА В ХОТЕЛ “ЛАТИНКА” 
 
THE SESSIONS OF THE SECTION WILL BE HELD IN HOTEL 
“LATINKA” 
 
ТЕМАТИЧНО НАПРАВЛЕНИЕ 
„КЛИНИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ” 
 
Заседателна зала етаж 1 (до ресторанта) 
 
Първо пленарно заседание:  12.00 -18.00 ч. на 04.06.2015 г. 
First section meeting  
 
Председател:  доц. д-р Емил Славов, дм 
 
Секретари:  ас. д-р Кирил Славейков, дм 
 д-р Христо  Абрашев 
 
1. Силвия  Новакова 
SENSITIZATION TO ALTERNARIA ALTERNATA IN CHILDREN WITH 
NEWLY DIAGNOSED ALLERGIC RHINITIS. 
 
2. Силвия Новакова 
SENSITIZATION TO DRUGS, USED IN ANESTHESIOLOGY PRACTICE. 
 
3. Иван Новаков 
OPEN TECHNIQUE IN THE TREATMENT OF DEEP STERNAL WOUND 
INFECTIONS - SELF-EXPERIENCE STUDY 
 
4. Иван Новаков 
A GIANT RETROPERITONEAL AND MEDIASTINAL ABSCESS AS A 
COMPLICATION OF ACUTE PANCREATITIS? 
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5. Гордана Панова 
REHABILITATION AND CORRECTION OF SPINE IN CHILDREN 
 
6. Гордана Панова 
ETHICS IN MEDICAL RESEARCH INVOLVING HUMAN SUBJECTS 
 
7. Светлана Йовевска 
ESTIMATION OF FETAL WEIGHT BASED ON ANTHROPOMETRICAL 
FETAL GROWTH 
8. MEASUREMENTS 
 
9. Светлана Йовевскa 
EVALUATION OF KIDNEY DIMENSIONS IN PRETERM INFANTS AT 
VARIOUS GESTATIONAL AGES 
 
10. Страхил Газепов 
CЬВРЕМЕННИ МЕТОДИ ЗА ДИЈАГНОСТИКА НА ГЛАУКОМА 
 
11. Страхил Газепов 
ПРОУЧВАНЕ НА НЕПАФЕНАК 0.1% ПРИ ЛЕЧЕНИЕ НА 
ПОСТОПЕРАТИВНО ВЪЗПАЛЕНИЕ И ОЧНА БОЛКА СВЪРЗАНА ПРИ 
ПАЦИЕНТИ ОПЕРИРАНИ ОТ КАТАРАКТА 
 
12. Dimova Cena, Panova Gordana, Jovevska Svetlana 
EVALUATION OF APICAL FORAMEN LOCALISATION OF MAXILLAR 
AND MANDIBULAR MOLARS 
 
13. Ѓорѓи Шуманов 
EPIDEMIOLOGICAL CHARACTERISTICS OF ANEMIA IN STIP, 
REPUBLIC OF MACEDONIA 
 
14. Ѓорѓи Шуманов 
EPIDEMIOLOGICAL FEATURES OF TUBERCULOSIS IN THE REPUBLIC OF 
MACEDONIA IN PERIOD 2003-2012 
 
15. Веселина Василева, Георги Арабаджиев 
ПРОМЕНИ, НАСТЪПВАЩИ В СКЕЛЕТНАТА МУСКУЛАТУРА ПРИ 
КРИТИЧНО БОЛНИ ПАЦИЕНТИ 
 
16. В. Василев; Р. Раев; Т.Кавръков; Христо  Абрашев 
ИЗБОР НА ОПЕРАТИВНА МЕТОДИКА ПРИ ЛЕЧЕНИЕ НА СЛАБИННИ 
ХЕРНИИ 
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17. Христо Запрянов, Т. Кавръков, Д. Башев, Хр. Абрашев; В. Василев 
ПРОФИЛАКТИКА И ЛЕЧЕНИЕ НА ПОВЪРХНОСТЕН ТРОМБОФЛЕБИТ 
С АПИКСАБАН 
 
18. Т. Кавръков ,Христо  Хр. , Д. Башев , Хр. Запрянов , Т. Тенев  
ДВАЙСЕТ ГОДИШЕН ОПИТ СЪС СУБФАСЦИАЛНИТЕ ЛИГАТУРИ НА 
ПЕРФОРАНТНИТЕ ВЕНИ НА ПОДБЕДРИЦАТА 
 
19. Кирил Славейков, Мария Орбецова, Иван Танев, Любима Деспотова, 
Калина Трифонова, Катя Пеева, Стефан Вълканов 
ГРИЖА ЗА ЗРЕНИЕТО НА ПАЦИЕНТИ С ДИАБЕТ: СРАВНЕНИЕ МЕЖДУ 
БОЛНИЧНА И ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПОМОЩ 
 
20. Кирил Славейков, Мария Орбецова, Иван Танев, Любима Деспотова, 
Калина Трифонова, Катя Пеева 
СКРИНИНГ ЗА ДИАБЕТНА РЕТИНОПАТИЯ В БОЛНИЧНИ УСЛОВИЯ 
 
21. Данчо Деков , Иван Иванов, Зл. Иванова, С. Деянов 
СЪДЕБНОМЕДИЦИНСКА СТАТИСТИКА НА САМОУБИЙСТВАТА В 
ПЛЕВЕНСКА ОБЛАСТ ЗА ПЕРИОДА 2009-2014 ГОДИНИ 
 
22. Данчо Деков, Иванка Велева, Иван Иванов 
РЯДЪК СЛУЧАЙ НА КОМПЛЕКСНО САМОУБИЙСТВО, ЧРЕЗ 
ИЗПОЛЗВАНЕ НА ТРИ СПОСОБА 
 
23. Десислав Башев; Р.Тодоров; Т.Кавръков; Хр.Абрашев 
ОРАЛНИ АНТИКОАГУЛАНТИ В СЛЕДОПЕРАТИВНИЯ ПЕРИОД ПРИ 
АРТЕРИАЛНА РЕКОНСТРУКЦИЯ 
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ТЕМАТИЧНО НАПРАВЛЕНИЕ  
“СОЦИАЛНА МЕДИЦИНА И ЗДРАВНИ ГРИЖИ” 
 
Заседателна зала етаж 2 
 
Първо пленарно заседание:  12.00 -18.00 ч. на 04.06.2015 г. 
First section meeting  
 
Председател:  Любомир  Пировски, н.с.I.с  
Секретар:  Пенка  Врачева 
 
 
1. Румяна Янева, Тихомира Златанова, Цветелина Петрова-Готова, 
Николай Попов 
ФИНАНСИРАНЕ НА БОЛНИЧНАТА ПОМОЩ – МЕЖДУНАРОДЕН ОПИТ 
 
2. Мария Прошенска, Пенка Аргилашка, Мария Кукуларова 
РЕАЛИЗАЦИЯ И ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ 
 
3. Пенка  Врачева, А. Андонова 
ОБЕКТИВЕН СТАТУС И АНАЛИТИЧЕН КОМЕНТАР НА ЗДРАВНОТО 
ОБСЛУЖВАНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ В УЧИЛИЩНИТЕ ЗДРАВНИ 
КАБИНЕТИ 
 
4. Рени Петкова 
ПРИЛОЖЕНИЕ НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ В 
СИСТЕМИТЕ „ЗДРАВЕ-ОКОЛНА СРЕДА“ ПРИ ОЦЕНКАТА НА 
ЗДРАВНИЯ РИСК- ЕВРОПЕЙСКИ ИНИЦИАТИВИ И ПРАКТИКИ 
 
5. Cena Dimova, Zlatanovska Katerina, Lidija Popovska  
ROOT CANAL MORPHOLOGY OF UPPER AND LOWER MOLARS 
 
6. Пенка Иванова  
ГОТОВНОСТ НА СТУДЕНТИТЕ ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ ЗА СПРАВЯНЕ С 
НАСИЛИЕТО НА РАБОТНОТО МЯСТО 
 
7. Мария Радева 
ЮРИДИЧЕСКАТА ОТГОВОРНОСТ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА БЪЛГАРСКАТА 
АСОЦИАЦИЯ НА ПРОФЕСИОНАЛИСТИТЕ ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ 
 
8. Йоана Симеонова, Анжелика Велкова, Пенка Костадинова 
ВЪЗРАСТОВИ РАЗЛИЧИЯ В ЗДРАВНАТА САМООЦЕНКА ПРИ 
ПАЦИЕНТИ НАД 45-ГОДИШНА ВЪЗРАСТ 
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9. П. Иванова , Н.Асенова 
ЗДРАВНИ ГРИЖИ ЗА КОЖАТА НА ПАЦИЕНТИ С БУЛОЗНА 
ЕПИДЕРМОЛИЗА 
 
10. Геновева Димитрова Бакърджиева 
„АНАЛИЗ НА ДОГОВОРЕНИТЕ СРЕДСТВА ЗА СЕКТОР 
„ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ“ ПО ОПЕРАТИВНA ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА 
ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” И ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНАЛНО 
РАЗВИТИЕ” ПРЕЗ ПЪРВИЯ ПРОГРАМЕН ПЕРИОД ОТ ЧЛЕНСТВОТО НА 
БЪЛГАРИЯ В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ“ 
 
11. Gergana Petrova, Victoria Atanasova, Penka Gatseva  
ESTABLISHMENT OF THE ACTIVE APPROACH TO HEALTH INTO THE 
HEALTH-PROMOTION TRAINING 
 
12. Мария Прошенска, Пенка Аргилашка, Мария Кукуларова 
РЕАЛИЗАЦИЯ И ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ 
 
13. Дарина Минева 
ЗАБОЛЯВАНИЯ, СВЪРЗАНИ С ПРОФЕСИЯТА:ОСНОВНИ РИСКОВИ 
ФАКТОРИ И НАСОКИ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ 
 
14. Пенка Иванова  
ГОТОВНОСТ НА СТУДЕНТИТЕ ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ ЗА СПРАВЯНЕ С 
НАСИЛИЕТО НА РАБОТНОТО МЯСТО 
 
15. Св. Янков, Светослав Славов 
ПРОУЧВАНЕ МНЕНИЕТО НА НОВОПОСТЪПИЛИ СТУДЕНТИ ОТ 
СПЕЦИАЛНОСТ „ЗЪБОТЕХНИК” ОТНОСНО ОЧАКВАНИЯТА ИМ ЗА 
ОБУЧЕНИЕТО В МЕДИЦИНСКИ КОЛЕЖ КЪМ МЕДИЦИНСКИ 
УНИВЕРСИТЕТ ПЛОВДИВ 
 
16. Пенка Стефанова Костадинова, Анжелика Велкова, Петкана 
Христова, Йоана Симеонова, Мариела Камбурова, Сергей Деянов, Ирена 
Стоилова, Галя Найденова, Стефан Костадинов 
ПРОУЧВАНЕ МНЕНИЕТО НА ОПЛ ЗА ПРОВЕЖДАНИТЕ 
ПРОФИЛАКТИЧНИ ПРЕГЛЕДИ НА ЛИЦА НАД 18 ГОД. 
 
17. Любомир  Пировски  
ПРИЛОЖЕНИЕ НА ХОЛИСТИЧНИ СИСТЕМНИ МЕТОДИ ВЪВ  
ФИТОТЕРАПИЯТА 
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ТЕМАТИЧНО НАПРАВЛЕНИЕ  
„БИО-МЕДИЦИНСКИ НАУКИ” 
 
Заседателна зала „Ресторант” 
 
Първо пленарно заседание:  12.00 -13.45 ч. на 04.06.2015 г. 
First section meeting  
 
Председател:  доц. Мирослав Карабалиев, дф 
  
Секретари:  ас. Биляна Тачева 
 
1. Албена Йорданова, Ася Цанова, Мая Бангьозова, Румен Тодоров, 
Красимира Иванова, Емилия Христова, Здравко Лалчев 
СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ НА БИОХИМИЧНИ ПАРАМЕТРИ НА 
КЛИНИЧНИ ПРОБИ ОТ ПАЦИЕНТИ С БЕЛОДРОБНИ ДИСФУНКЦИИ 
 
2. Lutfi Zulbeari, Elita Zylbeari, Drita Yzeiri-Havziu, Zamira Bexheti, Gazmend 
Zylbeari 
IMPACT OF LIPIDS ABERATION AND HOMOCYSTEINE ON THE ONSET 
OF CARDIOVASCULAR DISEASES  
 
3. Lutfi Zylbeari, Koco   Cakalarovski, Nexhbedin Beadini, Zamira Bexheti, 
Gazmend Zylbeari 
IMPACT OF APOLIPOPROTEINES-C3  IN EARLY ATHEROSCLEROSIS IN 
UREMIC PATIENT THREATED WITH HEMODIALYSIS 
 
4. Nasir Behxheti, Lutfi Zylbeari, Mirlind   Behxheti, Zamira Bexheti, Gazmend 
Zylbeari 
MANAGEMENT OF ANEMIA IN UREMIC PATIENTS 
 
5. Светла Николова, Васил Яблански, Евгени Влаев, Алексей Савов, Иво 
Кременски 
ПРОУЧВАНЕ НА АСОЦИАЦИЯТА МЕЖДУ ИДИОПАТИЧНА СКОЛИОЗА 
И ПОЛИМОРФНИ ВАРИАНТИ НА ГЕНИТЕ MTNR1B И CHD7 ПРИ 
БЪЛГАРСКИ ПАЦИЕНТИ 
 
6. Bilyana Tacheva, Boyana Parvanova, Nikolay Sandev, Ivan Zarkov, 
Miroslav Karabaliev, Hans Baumler, Radostina Georgieva 
POLYELECTROLYTE MICROCAPSULES WITH POTENTIAL FOR 
CELLULAR DELIVERY OF DRUGS 
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7. Matthew Serkedjiev, Dzhuliya Milcheva, Dessislava Staneva, Plamen 
Zagrochev, Milena Georgieva and George Miloshev 
SACCHAROMYCES CEREVISIAE CHROMATIN MUTANTS EXHIBIT 
PREMATURE AGEING PHENOTYPES 
 
8. Mария Radanova, K. Bratoeva, V. Vasilev, B. Deliyska V. Ikonomov, T. 
Argirova 
ASSOCIATION BETWEEN ANTI-C1q AND ANTI-dsDNA ANTIBODIES IN 
PATIENTS WITH LUPUS NEPHRITIS 
 
9. Petar Eftimov, Nadezhda Stefanova, Georgi As. Georgiev 
DRY OR WET: MEMBRANE ASSOCIATED MUCIN AND THE 
WETTABILITY OF CORNEAL EPITHELIAL CELLS 
 
 
ПОСТЕРНА СЕСИЯ 
НАПРАВЛЕНИЯ:  
„БИО-МЕДИЦИНСКИ НАУКИ”, 
 „КЛИНИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ” и  
“СОЦИАЛНА МЕДИЦИНА И ЗДРАВНИ ГРИЖИ” 
 
Зала „Ресторант” 
 
Обсъждане:  15.00 -18.00 ч. на 04.06.2014 г. 
 
Председатели:  доц. Борислав Попов, дм 
 Доц. Емил Славов, дм  
Секретари:  ас. Веселина Петрова-Тачева 
 д-р Севдалина Алекова 
 
1. Lutfi  Zylbeari, Muhamed Tairi, Zamira Bexheti, Gazmend Zylbeari, Selim 
Cerkezi 
IMPACT OF DYSLIPIDEMIA AND ARTERIAL HYPERTENSION IN THE 
PROGRESS OF CRONIC KIDNEY DISEASE (CKD) 
 
2. Elena Dzhambazova, Radka Hadjiolova, Lubomir Traikov, Ivan Bivolarski 
ANTI-STRESSOR EFFECT OF L- AND D- KYOTORPHIN DUE TO 
INHIBITION OF STRESS-INDUCED RISING OF ACTH AND 
CORTICOSTERONE PLASMA CONCENTRATIONS 
3. Василка Илиева 
ХРОНОБИОЛОГИЧНИ АСПЕСКТИ В ХОМЕОПАТИЯТА 
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4. В. Турийски, Р. Ардашева, П. Василев, А. Кръстев 
ОСОБЕНОСТИ НА КОНТРАКТИЛНИТЕ ОТГОВОРИ КЪМ 
ЕЛЕКТРОСТИМУЛАЦИЯ ПРИ ИЗОЛИРАНИ ПЛЪШИ ГЛАДКИ 
МУСКУЛИ 
 
5. V. Kokova, E. Apostolova, L. Peychev 
NEW DATA FOR THE MECHANISM OF ACTION OF ETIFOXINE - A 
REVIEW 
 
6. Е. Стоименова, Е. Василева – Тонкова, З. Лалчев 
ИЗСЛЕДВАНЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МЕЖДУ БАКТЕРИАЛНИ 
ЛИПИДИ И АЛВЕОЛАРЕН СЪРФАКТАНТ 
 
7. Ася Цанова, Албена Георгиева, Здравко Лалчев 
БРЮСТЪР-ЪГЛОВА МИКРОСКОПИЯ НА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО 
МЕЖДУ ЛЕВЦИН-ЕНКЕФАЛИНИ И ЛИПИДНИ МОНОСЛОЕВЕ 
 
8. Вишня Стоянова, Христо Колев, Георги Георгиев, Светла Петровa, 
Иванка Цачева   
СПЕКТРОФЛУОРИМЕТРИЧЕН АНАЛИЗ НА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО НА 
C1q МОЛЕКУЛАТА С ЦВИТЕРЙОНИ ПОД ФОРМАТА НА ПОЛИМЕРИ 
(PZ) И МОНОМЕРИ (ZM) 
 
9. Galina Nenkova, Albena Alexandrova 
THE IMPACT OF SPERM MORPHOLOGY ON NORMAL EMBRYO 
DEVELOPMENT AND SUCCESSFUL IMPLANTATION 
 
10. David Garry, Иванка Димова, Миглена Копринарова 
ЕФЕКТ НА ХИСТОН ДЕАЦЕТИЛАЗНИЯ ИНХИБИТОР ТРИХОСТАТИН А 
ВЪРХУ МОДИФИКАЦИЯ НА ХИСТОН H3 И ЯДРЕНАТА АРХИТЕКТУРА 
 
11. Venelina Savcheva, Jivko Kolev, Madalina Albu, Iliana A. Ivanova, Todorka 
G. Vladkova 
ANTIBACTERIAL EFFECT OF NANOCOMPOSITE MATERIALS FOR 
MEDICAL APPLICATIONS. 
 
12. E. Apostolova, T. Deneva, L. Peychev, P. Pavlov, J. Peychev, V. Kokova, D. 
Penkov 
FUCOIDAN, AFA, HABERLEA RHODOPENSIS, PROPOLIS INDUCED 
CHANGES IN IMUNIGLOBULINS LEVELS IN RATS 
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13. Татяна Топузова-Христова, К. Младенова, В. Москова-Думанова, Р. 
Калинова, Е. Халаджова, И. Димитров, С. Рангелов, Й. Думанов 
РАЗРАБОТВАНЕ НА МЕТОД ЗА ДЕТЕКЦИЯ НА НАТОВАРЕНИ С ДНК 
НАНОЧАСТИЦИ ПРИ ТРАНСФЕКЦИЯТА ИМ В ЕУКАРИОТНИ КЛЕТКИ 
 
14. Darinka Dimitrova, Damianka Getova 
COMPARISON THE EFFECTS OF TACRINE AND GALANTAMINE ON 
ACTIVE AVOIDANCE TEST IN RATS WITH DIAZEPAM-AMNESIA 
MODEL 
 
15. Dzhuliya Milcheva, Milena Georgieva, Desislava Staneva, Plamen Zagorchev 
and George Miloshev 
EPIGENETIC SIGNIFICANCE OF CHROMATIN STRUCTURE IN 
CELLULAR AGEING 
 
16. Веселина Петрова-Тачева, Севдалина Алекова, Живка Цокева, 
Борислав Попов 
ФИТОХИМИЧЕН СЪСТАВ, ФАРМАКОЛОГИЧНИ СВОЙСТВА И 
ПРИЛОЖЕНИЕ НА LEMNA MINOR В МЕДИЦИНСКАТА ПРАКТИКА 
 
17. Веселина Петрова-Тачева, Севдалина Алекова, Борислав Попов 
ЕПИГЕНЕТИЧНИ БИОМАРКЕРИ 
 
18. Darinka Dimitrova, Damianka Getova 
EFFECTS OF CHOLINESTERASE INHIBITORS TACRINE AND 
METRIFONATE ON EXPLORATORY ACTIVITY IN RATS WITH INDUCED 
HYPOXIA 
 
19. Neshe Nazifova-Tasinova, Oskan Tasinov, Milena Pasheva, Diana Ivanova, 
Yoana Kiselova-Kaneva 
IMPACT OF AGRIMONIA EUPATORIA TEA CONSUMPTION ON 
CYTOKINE GENE EXPRESSION IN A MODEL OF BACTERIAL 
LIPOPOLYSACCHARIDE STIMULATED PERIPHERAL BLOOD 
MONONUCLEAR CELLS 
 
20. Pasheva M., Nashar M., Ivanova D.P, Tasinov O., Ivanova D.G. 
EFFECTS OF MULBERRY HEARTWOOD EXTRACT ON THE GENE 
EXPRESSION OF NF-kB AND TWO PROINFLAMMATORY CYTOKINES IN 
A CELL CULTURE MODEL OF OXIDATIVE STRESS 
 
21. Борислав Попов,  Веселина Петрова-Тачева, Севдалина Алекова 
МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧНИ АСПЕКТИ НА НАСЛЕДСТВЕНАТА 
СЛЕПОТА 
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22. Борислав Попов, Веселина Петрова-Тачева, Севдалина Алекова 
ГЕНЕТИЧНИ БИОМАРКЕРИ ЗА ДЕТЕКЦИЯ НА ЙОНИЗИРАЩА 
РАДИАЦИЯ 
 
23. Антоанета Аргатска, Боян Нончев, Мария Орбецова, Благовест 
Пехливанов 
ХАРАКТЕРИСТИКА НА ТИРЕОТОКСИЧНИЯ СИНДРОМ В 
ПОСТПАРТАЛНИЯ ПЕРИОД 
 
24. Боян Нончев, Антоанета Аргатска, Мария Орбецова, Благовест 
Пехливанов 
КЛИНИЧНА, ХОРМОНАЛНА И ИМУНОЛОГИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА 
НА ХИПОТИРЕОИДИЗМА В ПОСТПАРТАЛНИЯ ПЕРИОД 
 
25. Николай Колев, Людмила Халачева 
МАКСИМАЛЕН ИЗОМЕТРИЧЕН РЪЧЕН ЗАХВАТ ПРИ ГРЕБЦИ И 
НЕТРЕНИРАНИ ЛИЦА 
 
26. Lyudmila Halacheva, Nikolai Kolev, Krasimir Kostov 
BASICS OF MAGNESIUM HOMEOSTASIS 
 
27. Теодора Кирякова 
FORENSIC MEDICAL ASPECTS OF OPIOID INTOXICATION IN SOFIA 
AND SOFIA REGION FOR THE PERIOD 2011-2014 
 
28. Avgustina Danailova, Svetla Todinova, Violeta Petkova, Keranka Dimitrova, 
Sashka Krumova, Lidia Garcheva, Stefka G. Taneva 
CALORIMETRIC FEATURES OF IgM MULTIPLE MYELOMA AND 
WALDENSTROM MACROGLOBULINEMIA 
 
29. Севдалина Алекова , Борислав Попов, Веселина Петрова- Тачева 
МОБИЛНОСТ И ОПЛ 
 
30. Севдалина Алекова , Борислав Попов, Веселина Петрова- Тачева 
КОМПЕТЕНЦИИ В ОБЩАТА МЕДИЦИНСКА ПРАКТИКА-АНАЛИЗ НА 
МЕЖДУНАРОДНИ ПРОУЧВАНИЯ 
 
31. Георгиев З, Ковачевска И, Димова Ц, Сотировска-Ивковска А, 
Жабокова-Билбиловска Е 
АНТИБИОТИЧЕН ТРЕТМАН ВО ДЕТСКАТА СТОМАТОЛОГИА 
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32. Мариана Георгиева, Костадин Георгиев, Атанас Петков, Атанас 
Баташки 
МЯСТОТО НА ХОМЕОПАТИЯТА В ХИРУРГИЯТА- НОВИ 
АЛТЕРНАТИВНИ ХОРИЗОНТИ ЗА ОПТИМИЗИРАНЕ И СЪКРАЩАВАНЕ 
НА ОЗДРАВИТЕЛНИТЕ ПРОЦЕСИ 
 
33. Kovacevska Ivona, Denkova Natasa, Dimova Cena, Petrovski Mihajlo, 
Georgiev Zlatko, Panova Gordana 
THE USE OF LASER TEHNOLOGY IN DENTAL TERAPEUTICAL 
PRACTICE 
 
34. Абед Ал Захра, Николов Ст., Минков Г., Йовчев 
ФАКТОРИ ОКАЗВАЩИ ВЛИЯНИЕ ЗА ВЪЗНИКВАНЕТО НА 
ПОВЪРХНОСТНИ И ТЪКАННИ УСЛОЖНЕНИЯ В 
ГАСТРОИНТЕСТИНАЛНАТА ХИРУРГИЯ   
 
35. Абед Ал Захра, Николов Ст., Минков Г., Йовчев 
36. ПОВЕДЕНИЕ ПРИ ЛОКАЛЕН ПЕРИТОНИТ 
 
37. Ралица Златанова-Великова, Лидия Стойкова-Чорбанова, 
Александрина Воденичарова 
АНАЛИЗ НА МАЙЧИНОТО И ДЕТСКО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ ЗА 
ПЕРИОДА 2010-2013Г. В БЪЛГАРИЯ 
 
38. Ивета Михайлова, Анна Маринова, Павлинка Добрилова     
APT-ТЕРАПЕВТИЧНАТА ТРУДОВА ДЕЙНОСТ В ПРОЦЕСИТЕ НА 
СОЦИАЛИЗАЦИЯ, РЕСОЦИАЛИЗАЦИЯ И СОЦИАЛНА АДАПТАЦИЯ 
 
39. Мариела Борисова 
МЕНОПАУЗА. ПРОФИЛАКТИКА НА МЕНОПАУЗАТА 
 
40. Елка Владимирова 
ИНФОРМИРАНОСТ ПРИ ПАЦИЕНТИ С ДИАБЕТ НА ИНСУЛИН И 
НЕОБХОДИМОСТ ОТ СЕСТРИНСКИ ГРИЖИ 
 
41. Даниел Марчев Монов, Теодора  Тодорова Димитрова, Дияна Миленова 
Радкова, Снежана Маразова, Кристина Захариева 
ЗДРАВЕН КОНТРОЛ НА ЗАМЪРСИТЕЛИТЕ НА АТМОСФЕРНИЯ 
ВЪЗДУХ В Г. РУСЕ И Г ДОБРИЧ 
 
42. Николай Заеков, Любомир Петров, Евтим Лефтеров, Албена 
Александрова, Валентин Вълчев 
ОЦЕНКА НА ХРАНИТЕЛНИЯТ ПРИЕМ И АНАЛИЗ НА БИОХИМИЧНИ И 
АНТРОПОМЕТРИЧНИ ПОКАЗАТЕЛИ НА БЪЛГАРСКИ СЪСТЕЗАТЕЛИ 
ПО БОКС 
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43. Красимира Ковачка, Тихомира Златанова 
АНАЛИЗ НА ДЕЙНОСТА НА МБАЛ САМОКОВ ЗА ПЕРИОДА 2007-2013 
ГОДИНА 
 
44. Мария Божкова 
СЪСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ФОРМИРАНЕ 
НА РЕХАБИЛИТАТОРИ В БЪЛГАРИЯ 
 
45. Елка Владимирова 
ИНФОРМИРАНОСТ ПРИ ПАЦИЕНТИ  С ДИАБЕТ НА ИНСУЛИН И 
НЕОБХОДИМОСТ ОТ СЕСТРИНСКИ ГРИЖИ 
 
46. Галя Янкова 
СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ НА КОМПОНЕНТИТЕ НА BURN OUT МЕЖДУ 
МЕДИЦИНСКИ СЕСТРИ И ДРУГИ ЗДРАВНИ ПРОФЕСИОНАЛИСТИ 
РАБОТЕЩИ В СФЕРАТА НА ЗДРАВНИТЕ ГРИЖИ. 
 
47. Николай Попов, Цветелина Петрова-Готова, Румяна Янева 
ДОБРОВОЛНОТО ЗДРАВНО ОСИГУРЯВАНЕ В БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ 2014 Г. 
 
48. Стефан Коев Великов 
МОДЕЛ НА АКТИВНОСТТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА ХРАНИТЕЛНИ И 
КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ 
 
49. Моника Пешевска, Олгица Секуловска, Методия Секуловски 
MORTALITY RATE OF CARDIOVASCULAR DISEASES 
 
50. Петя Атанасова Аспарухова 
ПРОУЧВАНЕ НАГЛАСИТЕ НА СТУДЕНТИТЕ ОТНОСНО ИЗБОРА НА 
ПРОФЕСИЯТА „МЕДИЦИНСКА СЕСТРА“ 
 
51. Феодор Оджаков, Георги Гергов, Станислав Христов 
СЛУЧАЙ НА САМОУБИЙСТВО С ОГНЕСТРЕЛНО НАРАНЯВАНЕ НА 
ГЛАВАТА 
 
52. Боян Нончев, Владимир Данев, Нонка Матева, Антоанета Аргатска 
ЕХОГРАФСКИ ПРЕДИКТОРИ ЗА МАЛИГНЕНОСТ НА ТИРЕОИДНИ 
ВЪЗЛИ – „КАЛЦИФИКАТИ“ 
 
53. Костадин Георгиев, Атанас Баташки,Мариана Георгиева 
ОПЕРАТИВНОТО  ЛЕЧЕНИЕ ПРИ  СЛАБИННИ ХЕРНИИ В УСЛОВИЯТА  
НА ЕДНОДНЕВНА ХИРУРГИЯ И ПОДОБРЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА 
ЖИВОТ 
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54. Анастасия Трифунова, Моника Пешевска, Методия Секуловски 
RENAL DYSFUNCTION AND PRIMARY HYPERPARATHYROIDISM 
CASE REPORT WITH LITERATURE REVIEW - 
 
55. Атанас Петков, Яна Кашилска, Момчил Бацелов, Костадин Георгиев, 
Деан Бацелов 
ПОДОБРЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ЖИВОТ В ЕДНОДНЕВНАТА 
ХИРУРГИЯ  С ПОМОЩТА НА ГОРНОСРЕДИННА 
МИНИЛАПАРОТОМИЯ 
 
56. Яна Кашилска, Атанас Петков,  Плумелина Мичева, Атанас 
Баташки, Живка Баташка 
ПОДОБРЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ЖИВОТ, ЧРЕЗ ЕФЕКТА ОТ 
ЛЕЧЕНИЕТО С НИСКА ИНТЕНЗИВНОСТ И ИЗКЛЮЧИТЕЛНО 
НИСКОЧЕСТОТНИ ЕЛЕКТРОСТАТИЧНИ ПОЛЕТА С АПАРАТА – DEEP 
OSCILLATION® ПРИ БОЛНИ С РАК НА МЛЕЧНАТАЖЛЕЗА С 
ВТОРИЧЕН ЛИМФАДЕМ СПРЯМО ПАЦИЕНТИ ЛЕКУВАНИ СЪС 
СТАНДАРТНА ЛИМФОДРЕНАЖНА ТЕХНИКА. 
 
57. Явор Калъчев, Илия Наков, Емил Тенев, Атанас Ботев 
АНАЛИЗ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ИЗРАБОТВАНЕ НА ЧАСТИЧНИ 
ПРОТЕЗИ ОТ СТУДЕНТИ ОТ СПЕЦИАЛНОСТ ЗЪБОТЕХНИКА 
 
58. Костадин Георгиев, Атанас Баташки, Мариана Георгиева 
ОПЕРАТИВНОТО  ЛЕЧЕНИЕ ПРИ ТРОАКАРНА ХЕРНИЯ В УСЛОВИЯТА  
НА ЕДНОДНЕВНА ХИРУРГИЯ 
 
59. Явор Калъчев 
АНАЛИЗ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ИЗРАБОТВАНЕ НА ЕДИНИЧНИ 
КОРОНКИ ОТ СТУДЕНТИ ОТ СПЕЦИАЛНОСТ ЗЪБОТЕХНИКА 
 
60. Д. Арабаджиева, А. Капрелян, А. Щукева, З. Славов, Н. Радева 
ЗАХАРЕН ДИАБЕТ ПРИ БОЛНИ С ОСТЪР ИСХЕМИЧЕН МОЗЪЧЕН 
ИНСУЛТ 
 
61. В. Василев; Т.Кавръков; Хр.Абрашев 
ТЕНДЕНЦИИ В РАЗВИТИЕТО НА ОТДЕЛЕНИЕТО ПО СЪДОВА 
ХИРУРГИЯ ПРИ „МБАЛ – БУРГАС“ АД 
 
62. Д. Арабаджиева, А. Капрелян, А. Щукева, З. Славов, Н. Радева 
КОМОРБИДНОСТ ПРИ ВЪЗРАСТНИ БОЛНИ С ОСТЪР ИСХЕМИЧЕН 
МОЗЪЧЕН ИНСУЛТ 
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63. Ж. Баташка, Й. Димитрова, Г. Запрянов, А. Баташки, А. Петков, Я. 
Кашилска 
ИНТРАОРАЛНИ СРЕДСТВА ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА ХЪРКАНЕТО 
 
64. Магдалена Платиканова 
LABOUR- AND HYGIENE-RELATED PROBLEMS AND HEALTH STATUS 
OF WORKERS INVOLVED IN THE PRODUCTION OF WOODEN PACKAGES 
 
65. Магдалена Платиканова 
WORKING CONDITIONS, LABOUR ORGANISATION AND 
MUSCULOSKELETAL AND OPTICAL SYSTEM- RELATED COMPLAINTS 
WHEN WORKING WITH VIDEO DISPLAYS 
 
66. Весела Иванова, Тихомир Диков 
ЛИМФАНГИОМ НА СКРОТУМА В ЗРЯЛА ВЪЗРАСТ: „ЗА” И „ПРОТИВ” 
МОРФОЛОГИЧНАТА ДИАГНОЗА 
 
67. Alexandar Alexandrov, Teodora Kiryakova, Radostina Miteva, Pavel Timonov, 
Atanas Christov, Dimitar Nikolov, Dimitar Metodiev, Stanislav Hristov 
SEXUAL VIOLENCE IN CHILDHOOD – LITERATURE REVIEW AND 
STATISTICAL STUDY OF THE PROBLEM 
 
68. Krasimir Kostov, Tihomir Rashev, Anelia Dimitrova, Snejana Tisheva, 
Aleksander Blazhev,  Milena Atanasova, Konstantin Gospodinov, Armine 
Grigoryan 
ENDOTHELIN-1, CARDIOTROPHIN-1, GALECTIN-3, MATRIX 
METALLOPROTEINASE-1 AND TISSUE INHIBITOR OF  
METALLOPROTEINASES-1 AS BIOMARKERS OF CARDIOVASCULAR 
RISK IN PATIENTS WITH ARTERIAL HYPERTENSION 
 
69. Методи Гошев 
DEATH CAUSED BY WINDSHIELD WIPER 
 
70. Илина Брайнова-Мичич, Методи Гошев, Александър Александров, 
Станислав Христов 
СЛУЧАЙ НА СМЪРТ ОТ АВТОЕРОТИЧНА АСФИКСИЯ/ А CASE OF 
ACCIDENTAL DEATH DUE TO AUTOEROTIC ASPHYXIATION 
 
71. Димитър Николов, Илина Брайнова-Мичич, Методи Гошев, Александър 
Александров, Станислав Христов 
СЛУЧАЙ НА ДЕТЕУБИЙСТВО – УДУШАВАНЕ НА НОВОРОДЕНО/ A 
CASE OF NEONATICIDE - MANUAL STRANGULATION OF A NEWBORN 
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72. Ирена Стоилова, М. Кръстанова, Ал. Вълков 
КОМПЛЕКСНА ТЕРАПИЯ ПРИ ПАЦИЕНТИ С УВРЕЖДАНИЯ НА 
ГОРНИТЕ КРАЙНИЦИ ОТ ПРЕНАПРЕЖЕНИЕ 
 
73. И. Стоилова, Й. Велчева, П. Костадинова, Ал. Вълков 
КЛИНИЧНИ АСПЕКТИ НА ПРЕНАПРЕЖЕНИЕТО КАТО ВРЕДЕН 
ФАКТОР НА ПРОИЗВОДСТВОТО ПРИ СЪВРЕМЕННИТЕ УСЛОВИЯ НА 
ТРУД 
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СЕКЦИЯ: ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА И 
ЖИВОТНОВЪДСТВО 
SECTION: VETERINARY MEDICINE AND LIVESTOCK 
BREEDING 
 
СЕКЦИЯТА ЗАСЕДАВА В ХОТЕЛ “Марица-Изток”, ет.1 
КОНФЕРЕНТНА ЗАЛА 
 
THE SESSION OF THE SECTION WILL BE HELD IN HOTEL 
“MARITSA -EAST” 1-st floor 
 
Първо пленарно заседание: 12.00 -13.00 ч. на 04.06.2015 г. 
First section meeting:  
 
Председатели: проф. Живко Кръстанов 
 доц. Магдалена Облакова 
 доц. Диан Канъков 
 
1. Светозар Желев Кръстев 
РЕТРОСПЕКТИВЕН АНАЛИЗ НА ЗАБОЛЕВАЕМОСТТА ОТ УВЕИТ ПРИ 
КУЧЕТО 
 
 
ПОСТЕРНА СЕСИЯ 
Зала „Ресторант” 
 
Обсъждане:  15.30-18.00 ч. на 04.06.2014 г. 
 
1. Румен Караколев 
МУКОЗНА ИМУННА СИСТЕМА И НЕЙНАТА РОЛЯ ЗА ИМУННИЯ 
СТАТУС НА ПОДРАСТВАЩИ ПРАСЕТА 
 
2. Румен Караколев 
ДИНАМИКА НА БЕТА-ЛИЗИНОВАТА АКТИВНОСТ В КОЛАСТРА И 
МЛЕЧЕН СЕКРЕТ НА КРАВИ 
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СЕКЦИЯ: АГРАРНИ НАУКИ 
SECTION: AGRICULTURAL SCIENCES 
 
СЕКЦИЯТА ЗАСЕДАВА В ХОТЕЛ “РОДОПИ” – I ет. 
THE SESSION OF THE SECTION WILL BE HELD IN HOTEL 
“RODOPI”, 1-st floor 
 
Първо пленарно заседание: 12.00 -18.00 ч. на 04.06.2015 г. 
First section meeting:  
 
Председател : проф. Димитър Павлов 
Членове:            доц. Галя Панайотова 
                            доц. А. Стоянова 
 
1. Румен Базитов 
БИОФИЗИЧНИ КОЕФИЦИЕНТИ НА ЕЧЕМИК, НАПОЯВАН ЧРЕЗ 
ДЪЖДУВАНЕ 
 
2. Violeta Dimovska, Fidanka Iilieva, Violeta Ivanova Petropulos, Elenica 
Sofijanova, Zaneta Neceva 
CHARACTERISTICS OF TEMPRANILLO GRAPE VARIETY (Vitis vinifera 
L.), GROWN IN TIKVES'S VINEYARD 
 
3. Valentina Pelivanoska, B. Jordanoska, Момчула Jordanoski, R. Ziba 
THE EFFECTS OF TREATED AND COMPOSED SEWAGE SLUDGE IN 
AGRICULTURAL PRODUCTION 
 
4. Бистра Дикова 
ВИРУСЪТ НА ДОМАТЕНАТА БРОНЗОВОСТ ПО ИКОНОМИЧЕСКИ 
ВАЖНИ ЕТЕРИЧНОМАСЛЕНИ И МЕДИЦИНСКИ КУЛТУРИ В 
БЪЛГАРИЯ 
 
5. Мария Герджикова 
ВЛИЯНИЕ НА РАЗЛИЧНИ ПРЕДШЕСТВЕНИЦИ И АЗОТНИ ТОРОВИ 
НОРМИ ВЪРХУ СТРУКТУРНИТЕ ЕЛЕМЕНТИ НА ДОБИВА НА 
ОБИКНОВЕНА ПШЕНИЦА (TRITICUM AESTIVUM L.) 
 
6. Мими Найденова 
ВЪВЕДЕНИЕ В БИОДИНАМИЧНОТО ЗЕМЕДЕЛИЕ 
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7. Мими Найденова 
ПРАКТИЧЕСКО ПРИЛОЖЕНИЕ НА БИОДИНАМИЧНИТЕ ПРЕПАРАТИ И 
ИЗСЛЕДВАНЕ ВЛИЯНИЕТО ИМ ВЪРХУ РАСТЕНИЯТА 
 
8. Мартин Георгиев Луков 
ИНОВАЦИИТЕ В СЕЛСКОСТОПАНСКИЯ СЕКТОР НА БРАЗИЛИЯ КАТО 
ФАКТОР ЗА ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ 
 
9. Велика Кунева 
ОЦЕНКА  ВЛИЯНИЕТО НА ОБРАБОТКА НА ПОЧВАТА И  ТОРЕНЕТО 
ВЪРХУ ДОБИВА НА   ПОЛИВНА ЦАРЕВИЦА ЗА ЗЪРНО 
 
10. Кънчо Калмуков 
РЕЗУЛТАТИ ОТ ИНТРОДУКЦИЯ НА ИГЛОЛИСТНИ ДЪРВЕСНИ И 
ХРАСТОВИ ВИДОВЕ В РАЙОНА НА СВИЩОВ 
 
 
ПОСТЕРНА СЕСИЯ 
Хотел “Родопи” – I ет 
 
Обсъждане:  15.30 -18.00 ч. на 04.06.2014 г. 
 
1. Антония Колева Стоянова 
РЕГРЕСИОННИ ЗАВИСИМОСТИ И КОЕФИЦИЕНТИ, 
ХАРАКТЕРИЗИРАЩИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МЕЖДУ ЕСТЕСТВЕНОТО 
ВЛАГООБЕЗПЕЧАВАНЕ И ПРОДУКТИВНОСТТА НА ОБИКНОВЕНАТА 
ПШЕНИЦА 
 
2. Мария Стоянова, Мирослава Вълкова 
ANTIBACTERIAL ACTIVITY OF EXTRACTS FROM MEDICINAL AND 
WEED PLANTS AGAINST PHYTOPATHOGENS OF TOMATO AND PEPPER 
 
3. Румен Базитов, Радост Калайджиева, Велика Кунева, Антония 
Стоянова, Александър Матев 
ВРЪЗКА „ДОБИВ – СУМАРНА ЕВАПОТРАНСПИРАЦИЯ” ПРИ 
ЦАРЕВИЦА ЗА СИЛАЖ 
 
4. Orhan Yilmaz, Fusun Coskun, Yakup Erdal Erturk, Mehmet Ertugrul 
HISTORY OF CAMEL WRESTLING IN TURKEY 
 
5. Orhan Yilmaz, Fusun Coskun, Yakup Erdal Erturk, Mehmet Ertugrul 
HONEY BEE BIOLOGY 
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6. Антония Стоянова, Ганчо Ганчев 
ЕНЕРГИЙНА И ПРОТЕИНОВА ХРАНИТЕЛНОСТ НА ПШЕНИЦАТА ЗА 
ПРЕЖИВНИ И НЕПРЕЖИВНИ ЖИВОТНИ. 
 
7. Румен Базитов, Иван Господинов, Васил Базитов 
ЕФЕКТ ОТ НАПОЯВАНЕТО НА ЗИМЕН ЕЧЕМИК В ЗАВИСИМОСТ ОТ  
ВАЛЕЖНАТА   ОБЕЗПЕЧЕНОСТ НА ГОДИНАТА 
 
8. Валентина Вълкова, Наталия Петровска 
КОРЕЛАЦИОННИ  ЗАВИСИМОСТИ МЕЖДУ ДОБИВА НА ЗЪРНО, 
ЕЛЕМЕНТИТЕ НА ПРОДУКТИВНОСТТА И НЯКОИ БИОМЕТРИЧНИ 
ПОКАЗАТЕЛИ ПРИ ХИБРИДИ ЦАРЕВИЦА 
 
9. Наталия Петровска, Валентина Вълкова 
КОМБИНАТИВНА СПОСОБНОСТ НА СРЕДНО КЪСНИ МУТАНТНИ 
ЛИНИИ ЦАРЕВИЦА ЗА ЕЛЕМЕНТИ НА ДОБИВА 
 
10. Антония Стоянова, Светослав Петров, Диан Дочев, Петър Желязков 
Проучване на продуктивността на интродуцирани сортове обикновена 
пшеница под влиянието на някои продукти за растителна защита 
 
11. Александър Матев, Румен Базитов, Велика кунева, Радост 
Калайджиева, Антония Стоянова 
ВРЪЗКА „НАПОИТЕЛНА НОРМА-ОБЩ ДОБИВ” ПРИ ЦАРЕВИЦА ЗА 
СИЛАЖ 
 
12. Николай Манчев Петров 
ХАРАКТЕРИСТИКА НА КАРТОФЕНИ PVY ИЗОЛАТИ 
 
13. Николай Петров, Мария Стоянова, Емилия Начева, Нася Томлекова, 
Ивона Димитрова 
ЧУВСТВИТЕЛНОСТ НА БЪЛГАРСКИ СОРТОВЕ КАРТОФИ КЪМ PVY 
 
14. Бистра Михайлова, Елисавета Стоименова 
ИДЕНТИФИЦИРАНЕ НА ГЕНИТЕ ЗА УСТОЙЧИВОСТ КЪМ 
ТОБАМОВИРУСИ В ЛИНИИ ПИПЕР  
 
15. Йовко Дюлгерски, Ценка Радукова 
УНАСЛЕДЯВАНЕ НА РАЗМЕРИТЕ НА ЛИСТАТА ПРИ ХИБРИДНИ 
КОМБИНАЦИИ ТЮТЮН БЪРЛЕЙ И ВИРЖИНИЯ. I. ДЪЛЖИНА 
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16. Ценка Радукова, Йовко Дюлгерски 
УНАСЛЕДЯВАНЕ НА РАЗМЕРИТЕ НА ЛИСТАТА ПРИ ХИБРИДНИ 
КОМБИНАЦИИ ТЮТЮН БЪРЛЕЙ И ВИРЖИНИЯ. II. ШИРИНА 
 
17. Севдалина Тодорова 
ИЗОЛИРАНЕ, ХАРАКТЕРИСТИКА И СКРИНИНГ НА АКТИНОМИЦЕТИ 
ЗА АНТИГЪБНИ СВОЙСТВА СРЕЩУ ФИТОПАТОГЕНИ 
 
18. Александър Матев, Румен Базитов, Велика кунева, Радост 
Калайджиева, Антония Стоянова 
ВРЪЗКА „НАПОИТЕЛНА НОРМА-ОБЩ ДОБИВ” ПРИ ЦАРЕВИЦА ЗА 
СИЛАЖ 
 
19. Бистра Дикова, Христо Ламбев 
ВИРУСЪТ НА ЦЕЛИНОВАТА МОЗАЙКА ПО РЕЗЕНЕ (FOENICULUM 
VULGARE) В БЪЛГАРИЯ 
 
20. Велика Кунева, Румен Базитов 
ОЦЕНКА  ВЛИЯНИЕТО НА ОБРАБОТКА НА ПОЧВАТА И  ТОРЕНЕТО 
ВЪРХУ ДОБИВА НА   ПОЛИВНА ЦАРЕВИЦА ЗА ЗЪРНО 
 
21. Румен Базитов, Радост Калайджиева, Велика кунева, Антония 
Стоянова, Александър Матев 
ВРЪЗКА „ДОБИВ-СУМАРНА ЕВАПОТРАНСПИРАЦИЯ” ПРИ ЦАРЕВИЦА 
ЗА СИЛАЖ 
 
22. Harry Samaliev, D. Markova 
RESISTANCE OF POTATO CULTIVARS TO STEM NEMATODE 
(DITYLENCHUS DIPSACI) AND  POTATO TUBER NEMATODE 
(DITYLENCHUS DESTRUCTOR) 
 
23. Бистра Михайлова, Елисавета Стоименова 
ПИРАМИДИЗИРАНЕ НА УСТОЙЧИВОСТТА КЪМ 
КРАСТАВИЧНОМОЗАИЧНИЯ ВИРУС И ТОБАМОВИРУСИ В ЛИНИЯ 
ПИПЕР 
 
24. Mira Jordanova, Zeynep Mehmed, Ivo lalov 
BIOTECHNOLOGY IN CROP PROTECTION 
 
25. Грози Делчев, Антония Стоянова 
ВЛИЯНИЕ НА НЯКОИ СТИМУЛАТОРИ ВЪРХУ ПОСЕВНИТЕ 
СВОЙСТВА НА СЕМЕНАТА ОТ ДВА СОРТА ТВЪРДА ПШЕНИЦА 
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26. Грози Делчев, Антония Стоянова 
ВЛИЯНИЕ НА НЯКОИ ЛИСТНИ ТОРОВЕ И РАСТЕЖНИ РЕГУРАТОРИ 
ВЪРХУ ДОБИВА И КАЧЕСТВОТО НА ЗЪРНОТО ОТ ТВЪРДА ПШЕНИЦА 
 
27. Иван Ангелов Господинов, Румен Василев Базитов 
ИЗСЛЕДВАНЕ НА ВЛИЯНИЕТО ОТ ПРИЛАГАНЕТО НА ДВЕ 
ТЕХНОЛОГИИ ЗА НАПОЯВАНЕ И ДВЕ ТЕХНОЛОГИИ ЗА ТОРЕНЕ И 
ПОЛИВАНЕ ПО БРАЗДИ 
 
28. Нели Грозева, Мария Герджикова, Галя Панайотова, Мима Тодорова, 
Дамян Дохчев, Красимир Цуцов 
EX-SITU ОПАЗВАНЕ НА ПОПУЛАЦИИТЕ НА TULIPA URUMOFFII 
HAYEK ОТ ТЕРИТОРИЯТА НА ПРИРОДЕН ПАРК „СИНИТЕ КАМЪНИ“, 
ИЗТОЧНА СТАРА ПЛАНИНА 
 
29. Анелия Димитрова 
ПРОВОДИМОСТ НА УСТИЦАТА И ИНТЕНЗИВНОСТ НА 
ФОТОСИНТЕЗАТА И ТРАНСПИРАЦИЯТА ПРИ ВЪРБИ  В ЗАВИСИМОСТ 
ОТ ВЪЗРАСТТА И МИНЕРАЛНОТО ХРАНЕНЕ 
 
30. Иван Христов 
ПРОДУКТИВНОСТ НА ЕЧЕМИКА В ЗАВИСИМОСТ ОТ ОБРАБОТКАТА 
И ТОРЕНЕТО НА КАРБОНАТНИЯ ЧЕРНОЗЕМ В СЕВЕРОЗАПАДНА 
БЪЛГАРИЯ 
 
31. Севдалина Тодорова 
ИЗОЛИРАНЕ, ХАРАКТЕРИСТИКА И СКРИНИНГ НА АКТИНОМИЦЕТИ 
ЗА АНТИГЪБНИ СВОЙСТВА СРЕЩУ ФИТОПАТОГЕНИ 
 
32. Иван Христов, Румен Базитов 
ЕНЕРГИЙНА ПРОДУКТИВНОСТ НА ЧЕТИРИПОЛНО 
СЕИТБООБРАЩЕНИЕ В ЗАВИСИМОСТ ОТ ТОРЕНЕТО И СИСТЕМИТЕ 
ЗА ОБРАБОТКА НА ПОЧВАТА 
 
33. Василка Ангелова 
ТВЪРДОКРИЛИ НЕПРИЯТЕЛИ (COLEOPTERA) ПО ПШЕНИЦА ПРИ 
РАЗЛИЧНО НАСИТЕНИ С НЕЯ  СЕИТБООБРАЩЕНИЯ 
 
34. Василка Ангелова 
СЪСТАВ И ПОПУЛАЦИОННА ПЛЪТНОСТ НА ЖИТАРИТЕ 
(COLEOPTERA: SCARABAEIDAE;RUTELINAE, ANISOPLIA)  ПО ПШЕНИЦА  
НА КАРБОНАТЕН ЧЕРНОЗЕМ 
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35. Петър   Петров    
ВЛИЯНИЕ НА ТОРЕНЕТО И ОБРАБОТКАТА НА ПОЧВАТА ВЪРХУ 
ДОБИВА ОТ ПОЛСКИ  ФАСУЛ ОТГЛЕЖДАН В СЕИТБООБРАЩЕНИЕ 
НА КАРБОНАТЕН ЧЕРНОЗЕМ 
 
36. Петър Петров  
СТРУКТУРНИ  ЕЛЕМЕНТИ НА ДОБИВА ОТ ПОЛСКИ ФАСУЛ 
ОТГЛЕЖДАН В СЕИТБООБРАЩЕНИЕ НА КАРБОНАТЕН ЧЕРНОЗЕМ 
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СЕКЦИЯ: ТЕХНИЧЕСКИ НАУКИ 
SECTION: TECHNICAL SCIENCES 
 
СЕКЦИЯТА ЗАСЕДАВА В ХОТЕЛ “МАРИЦА ИЗТОК” – ет.2,  
THE SESSION OF THE SECTION WILL BE HELD IN HOTEL 
“MARITSA - EAST” 2-nd floor 
 
Първо пленарно заседание: 12.00 -17.00 ч. на 04.06.2015 г. 
First section meeting  
 
Председатели: доц. д-р инж. Снежана Стоянова 
                                    д-р инж. Гинчо Костов 
 
1. Boyan Bonev Ivanov, Dragomir Gospodinov Dobrudzhaliev 
OPTIMAL INTEGRATED BIOFUEL SUPPLY CHAIN IN BULGARIA: 
ORGANISATION, OPPORTUNITIES, AND CHALLENGES 
 
2. Младен Пройков, Снежана Стоянова, Ради Димитров 
ОПИТНО ПОТВЪРЖДАВАНЕ ТЕОРЕМАТА НА ТЕВЕНЕН. 
ЛАБОРАТОРНО УСТРОЙСТВО 
 
3. Пламена Атанасова, Сабина Недкова, Петранка Пипева 
ИЗСЛЕДВАНЕ НА МНЕНИЕТО НА СТУДЕНТИТЕ ОТ УНИВЕРСИТЕТ 
„ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ”, БУРГАС, ОТНОСНО ОБУЧЕНИЕТО ПО 
ДИСЦИПЛИНАТА „ТЕХНИЧЕСКА БЕЗОПАСНОСТ” 
 
4. Добрин Георгиев, Диян Радев, Живко Иванов 
CFD АНАЛИЗ НА НЯКОИ ХИДРОДИНАМИЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ В 
РЕАКТОР С РАЗБЪРКВАНЕ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА НАНО-РАЗМЕРНИ 
МАТЕРИАЛИ 
 
5. Петранка Пипева, Пламена Атанасова, Сабина Недкова, Златка 
Ганева 
ИЗСЛЕДВАНЕ НА РИСКА ПРИ ТРАНСПОРТИРАНЕ И ПРЕХВЪРЛЯНЕ 
НА ХЛОР В ХЛОРАТОРНО ОТДЕЛЕНИЕ НА ПРЕЧИСТВАТЕЛНА 
СТАНЦИЯ ЗА ПИТЕЙНИ ВОДИ ПРИ ЯЗОВИР „КАМЧИЯ” 
 
6. Никола Тодоров 
ЕКОЛОГИЧНА ТЕХНОЛОГИЯ ЗА ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ НА ОТПАДЪЦИ 
ОТ ПОЛИЕТИЛЕН ТЕРЕФТАЛАТ 
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7. Гергана Антонова 
ОЦЕНКА НА ЗАСУШАВАНЕТО НА ПОДЗЕМНИТЕ ВОДИ СПОРЕД 
ИЗМЕНЕНИЕТО НА ТЕХНИТЕ НИВА 
 
8. Анна Г. Йорданова 
ОЦЕНКА ЗА ПРЕДСТАВИТЕЛНОСТТА НА РЕЧНИЯ ПРИТОК КЪМ ЯЗ. 
ТОПОЛНИЦА 
 
9. Орлин Петров 
ИНТЕЛИГЕНТНА СИСТЕМА ЗА АВТОМАТИЧНО СТЕПЕННО 
УПРАВЛЕНИЕ НА ИНДУСТРИАЛНИ ОСВЕТИТЕЛНИ УРЕДБИ 
 
10. Христо Димитров 
ОЦЕНКА НА ПРОГНОЗНИТЕ ПЕТРОЛНИ РЕСУРСИ ЗА 
СРЕДНОЕОЦЕНСКИЯ ПРИРОДЕН КАПАН (ДОЛНОКАМЧИЙСКИ 
СЕДИМЕНТЕН БАСЕЙН) 
 
11. Tihomir Dovramadjiev 
MODERN ACCESSIBLE APPLICATION OF THE SYSTEM BLENDER IN 3D 
DESIGN PRACTICE 
 
12. Tihomir Dovramadjiev 
SPECIALIZED INTERACTIVE APPLICATION 3D VIEW: SCREENCAST 
KEYS ADDON TO BLENDER SOFTWARE IN SUPPORT OF THE 
EDUCATIONAL PROCESS 
 
 
 
 
ПОСТЕРНА СЕСИЯ 
Хотел “Марица  Изток” – ет.2 
 
Обсъждане : 15.30-18.00 ч. на 04.06.2014 г. 
  
1. Адриана Георгиева, Краси Панайотова, Диян Радев 
ИЗСЛЕДВАНЕ ВЪЗМОЖНОСТТА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА 
НАНОСТРУКТУРИ В РЕАКТОР С АКСИАЛНО РАЗБЪРКВАЩО 
УСТРОЙСТВО 
 
2. Stoyan Bozhkov, Elena Koleva 
COMPUTER PROGRAM FOR THE STUDY OF ELECTRIC RESONANCE 
IN TRAINING ОN ELECTRICAL EQUIPMENT 
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3. Михаил Дойнов, Цветан Димитров, Живко Бойчев 
ТОПЛОСНАБДЯВАНЕ – РАЗМИНАВАНЕ МЕЖДУ ЗАКОН И ПРАКТИКА 
 
4. Снежана Стоянова, Младен Пройков, Божидар Цветков 
ИЗСЛЕДВАНЕ НА РЕЗОНАНСНИ ЯВЛЕНИЯ В ЕЛЕКТРИЧЕСКИТЕ 
ВЕРИГИ. ЛАБОРАТОРНО УСТРОЙСТВО 
 
5. Дочка Ганчовска, Иван Михайлов 
ВЛИЯНИЕ НА ТЕМПЕРАТУРАТА НА ТЕЧНОСТТА ПРИ ИЗПИТВАНЕ 
НА  СТЪКЛЕНИ ОПАКОВКИ ЗА ТЕЧНИ ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ  НА 
ВЪТРЕШНО НАЛЯГАНЕ 
 
6. Tони Ангелов, А.Попов, Д.Тодорова, Й.Денев, В.Велев 
ОРИЕНТАЦИОННО ПРЕУСТРОЙСТВО НА ИЗОТРОПНИ СТРУКТУРИ 
НА ПОЛИКАПРОЛАКТАМА.II.КРИСТАЛИЗИРАЛИ ИЗОТЕРМИЧНО ИЛИ 
ПРИ РАЗЛИЧНИ ТЕХНОЛОГИЧНИ УСЛОВИЯ СТРУКТУРИ 
 
 
7. Tони Ангелов, А.Попов, Д.Тодорова, Й.Денев, В.Велев 
ОРИЕНТАЦИОННО ПРЕУСТРОЙСТВО НА ИЗОТРОПНИ СТРУКТУРИ 
НА ПОЛИКАПРОЛАКТАМА. I. АМОРФИЗИРАНИ ДЪЛБОКО ЗАКАЛЕНИ 
СТРУКТУРИ 
 
8. Стоянка Маджарова, Иван Маслинков, Йордан Бадев, Здравко Кавазов 
ПРОГРАМНА РЕАЛИЗАЦИЯ НА МЕТОДА ПО "ПЛОЩИТЕ" ЗА 
ИЗЧИСЛЯВАНЕ КОЕФИЦИЕНТИТЕ В ЛИНЕЙНИ МОДЕЛИ ОТ 
ПРОИЗВОЛЕН РЕД 
 
9. Йосиф Мунев, Дочка Ганчовска 
СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ НА СТАТИСТИЧЕСКАТА НАДЕЖДНОСТ НА 
НОВИ И УПОТРЕБЯВАНИ СТЪКЛЕНИ БУТИЛКИ 
 
10. Красимир Илиев Колев 
МИКРОПРОЦЕСОРНА СИСТЕМА ЗА  ИНСТРУМЕНТАЛЕН WEB 
СЪРВЪР 
 
11. Диляна Тодорова Звездова, Неделчо Митев Неделчев 
ПОЛУЧАВАНЕ И НЕИЗОТЕРМИЧЕН КИНЕТИЧЕН АНАЛИЗ НА 
ХИТОЗАН ОТ СКАРИДИ ОТ ЧЕРНО МОРЕ 
 
12. Мариана Ботева, Иван Михайлов 
ЕКСПЕРИМЕНТАЛНО ИЗСЛЕДВАНЕ РЯЗАНЕТО НА ЧЕРВЕНО ЦВЕКЛО 
С ДИСКОВ НОЖ 
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13. Красимир Илиев Колев 
МИКРОПРОЦЕСОРНА СИСТЕМА ЗА ONLINE ВИЗУАЛЕН КОНТРОЛ НА 
ХРАНИ 
 
14. Иван Михайлов Маслинков 
АВТОМАТИЧЕН АПАРАТ ЗА ЕЛЕКТРИЧЕСКО СТИМУЛИРАНЕ НА 
МЕСО ОТ ПРЕЖИВНИ ЖИВОТНИ 
 
15. Диян Радев, Мариана Караиванова, Живко Иванов, Адриана Георгиева, 
Добрин Георгиев 
СРАВНЕНИЕ НА ЕФЕКТИВНОСТТА НА РАЗДЕЛЯНЕ ПРИ ПРОЦЕСА 
РЕКТИФИКАЦИЯ МЕЖДУ КОЛОНА С ЕДНА И ТРИ СИТЕСТИ ТАРЕЛКИ 
 
16. Стоянка Маджарова, Зaхари Велчев, Рада Динкова 
ИНФОРМАЦИОННО-ИЗМЕРВАТЕЛНИ СИСТЕМИ ПРИ ТОПЛИННАТА 
СТЕРИЛИЗАЦИЯ НА ХРАНИ 
 
17. Tihomir Dovramadjiev 
MODERN ACCESSIBLE APPLICATION OF THE SYSTEM BLENDER IN 3D 
DESIGN PRACTICE 
 
18. Пламен Никовски 
СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ НА МЕТОДИТЕ ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА 
ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА АСИНХРОННИ ДВИГАТЕЛИ В 
СТАНДАРТА IEC 60034-2-1   II ЧАСТ 
 
19. Живко Иванов, Желчо Стефанов, Добрин Георгиев, Адриана Георгиева, 
Диян Радев 
ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОЕФИЦИЕНТА НА ОБРАТНО СМЕСВАНЕ В 
ТАРЕЛКОВИ КОЛОНИ 
 
20. Tihomir Dovramadjiev 
SPECIALIZED INTERACTIVE APPLICATION 3D VIEW: SCREENCAST 
KEYS ADDON TO BLENDER SOFTWARE IN SUPPORT OF THE 
EDUCATIONAL PROCESS 
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СЕКЦИЯ : МОРСКИ НАУКИ И ЕКОЛОГИЯ 
SECTION: NAUTICAL AND ENVIRONMENTAL SCIENCES 
 
СЕКЦИЯТА ЗАСЕДАВА В ХОТЕЛ “ЛАТИНКА” – ет.1 
THE SESSION OF THE SECTION WILL BE HELD IN HOTEL 
“LATINKA”, 1-st floor 
 
Първо пленарно заседание: 12.00-18.00 ч. на 04.06.2015 г. 
First section meeting  
 
Председатели: доц. д-р инж. Чавдар Орманов 
   доц. д-р инж. Георги Щерев 
 
 
1. Дияна Дерменджиева 
КАЧЕСТВО НА ОТПАДЪЧНИТЕ ВОДИ ОТ ПРЕЧИСТВАТЕЛНА 
СТАНЦИЯ НА ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА ПРЕРАБОТКА НА ПТИЧЕ МЕСО 
 
2. В.Райнова 
АНАЛИЗ НА ОБЕЗПЕЧЕНОСТТА НА ВОДОПОТРЕБЛЕНИЕТО В 
ЗАВИСИМОСТ ОТ КАЧЕСТВОТО НА ВОДИТЕ  ЗА НАПОЯВАНЕ НА 
Р.ЯНТРА 
 
3. Katya Velichkova, Asparuh Kamvurov, Mima Todorova 
USNEA ANTARCTICA – ARE SUITABLE CONDITIONS FOR ITS GROWTH 
IN BULGARIA? 
 
4. Васко Гълъбов, Анна Корчева, Георги Корчев 
МОДЕЛИРАНЕ НА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ПЛАВАЩИ ЗАМЪРСИТЕЛИ 
ПО БЪЛГАРСКОТО ЧЕРНОМОРСКО КРАЙБРЕЖИЕ 
 
5. Яна Генова Ганчева 
ОЦЕНКА НА ЕФЕКТИВНОСТТА НА БЪЛГАРСКИТЕ КОНТЕЙНЕРНИ 
ТЕРМИНАЛИ 
 
6. Ивайло Янков Иванов 
СЪВМЕСТНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ECDIS (ELECTRONIC CHART DISPLAY 
AND INFORMATION SYSTEM), РЛС (РАДИОЛОКАЦИОННА СТАНЦИЯ) 
И СНС (СПЪТНИКОВА НАВИГАЦИОННА СИСТЕМА) ЗА ОЦЕНКА 
ТОЧНОСТТА НА МЯСТОТО НА КОРАБА ПРИ ЗАСТАВАНЕ НА КОТВА. 
ФАКТОРИ ВЛИЯЕЩИ ВЪРХУ БЕЗОПАСНОСТТА НА КОТВЕНАТА 
СТОЯНКА. 
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7. Ивайло Янков Иванов 
СЪВМЕСТНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ECDIS (ELECTRONIC CHART DISPLAY 
AND INFORMATION SYSTEM), РЛС (РАДИОЛОКАЦИОННА СТАНЦИЯ) 
И СНС (СПЪТНИКОВА НАВИГАЦИОННА СИСТЕМА) ЗА ОЦЕНКА 
ТОЧНОСТТА НА МЯСТОТО НА КОРАБА ПРИ ПЛАВАНЕ ПО 
ФАРВАТЕР. ФАКТОРИ ВЛИЯЕЩИ ВЪРХУ БЕЗОПАСНОСТТА НА 
ПРЕХОДА. 
 
8. Теодора  Йовчева 
ПРАВНИ ОСНОВИ НА БОРБАТА С ПРЕСТЪПЛЕНИЯТА В ОБЛАСТТА 
НА МОРСКОТО КОРАБОПЛАВАНЕ 
 
9. Радостин Куцаров, Иван Чобанов 
ЕКСПЕРИМЕНТАЛНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПРОЦЕСИТЕ НА ИЗПАРЕНИЕ 
ОТ ПОВЪРХНОСТТА НА АТАНАСОВСКО ЕЗЕРО 
 
10. Добромир Гроздев 
СИНОПТИЧНАТА КАРТА НА 160 ГОДИНИ 
 
11. Михаил Щерев 
ЗА ПРОБЛЕМИТЕ В МОРСКОТО ОБРАЗОВАНИЕ 
 
12. Делян Щерев 
УСТОЙЧИВОСТ НА КОРАБА ПРИ ПОПЪТНО ВЪЛНЕНИЕ 
 
13. Чавдар Орманов 
ВЪЗМОЖНОСТ НА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ТРЕНАЖОРНИТЕ КОМПЛЕКСИ 
ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА СПОСОБИТЕ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА 
НЕЗАКОННОТО ПРЕМИНАВАНЕ НА МОРСКАТА ГРАНИЦА 
 
14. Благородка Велева, Елена Христова, Емилия Николова, Ралица 
Вълчева, Мария Коларова 
ЕКСПЕРИМЕНТАЛНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЕЛЕМЕНТНИЯ СЪСТАВ НА 
РМ10 В СОФИЯ, 2012-2014 
 
15. Krassimira Nacheva, Georgi Belev, Marian Varbanov 
ABOUT SOME UNFAVOURABLE NATURAL PROCESSES IN STRUMA 
RIVER BASIN 
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ПОСТЕРНА СЕСИЯ 
Хотел “Латинка” – ет.1 
 
Обсъждане : 15.30 -18.00 ч. на 04.06.2014 г. 
 
1. Ваня Манева, Христомир Брънзов 
ПРИЛОЖИМОСТ НА САТЕЛИТНИТЕ ДАННИ ЗА СЛЪНЧЕВА 
РАДИАЦИЯ КЪМ ОГРАНИЧЕНА ТЕРИТОРИЯ 
 
2. Веляна Георгиева, Люба Чепанова, Златина Николова,и Мариана 
Тавлиева 
ИЗСЛЕДВАНЕ ВЛИЯНИЕТО НА ЧЕРНАТА ПЕПЕЛ ОТ ОРИЗОВИ 
ЛЮСПИ ВЪРХУ КИСЕЛИННАТА ТОКСИЧНОСТ НА ПОЧВИ ОТ 
БУРГАСКИ РЕГИОН 
 
3. Maria Rogova, D. T. Dragolova, M. A. Dimitrova, Zh. P. Yordanova, D. I. 
Mantovska, M. V. Ninov, Veselka Kapchina-Toteva 
MICROPROPAGATION AND EX SITU CONSERVATION OF ACHILLEA 
THRACICA VELEN. 
 
4. Стефка Стоянова, Галин Николов, Ивайло Сираков, Катя Величкова, 
Йордан Стайков 
ИЗПИТВАНЕ ВЛИЯНИЕТО НА ДОБАВКА НА ЕКСТРАКТ ОТ ЧЕСЪН 
(ALLIUM SATIVUM) ВЪВ ФУРАЖА ВЪРХУ РАСТЕЖНИТЕ 
ПОКАЗАТЕЛИ НА СИБИРСКАТА ЕСЕТРА, ОТГЛЕЖДАНА В 
РЕЦИРКУЛАЦИОННА СИСТЕМА 
 
5. Katya Velichkova, Ivan Kirjakov 
A NEW FOR SCIENCE GENUS BICHLOROPLASTA 
(CHLAMYDOMONADACEAE, CHLOROPHYTA) 
 
6. Mira Jordanova 
ENVIROMENTAL EFFECT OF THE  ABRASIVE GRINDING PRODUCTS 
MANIFACRURED IN IMN ABRASIVE LTD. , SOFIA, BULGARIA  
 
7. Севдалина Тодорова 
ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ НА ОТПАДЪЧЕН ГЛИЦЕРОЛ ОТ BACILLUS 
SUBTILIS TS 01 
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СЕКЦИЯ: ПРИРОДОМАТЕМАТИЧЕСКИ НАУКИ 
SECTION: NATURAL AND MATHEMATICAL SCIENCES 
 
СЕКЦИЯТА ЗАСЕДАВА В ХОТЕЛ “МАРИЦА ИЗТОК”–
ет.1,корпус 2 
 
THE SESSION OF THE SECTION WILL BE HELD IN HOTEL 
“MARITSA - EAST” 1-st floor, corp. 2 
 
Първо пленарно заседание: 12.00 -18.00 ч. на 04.06.2015 г. 
First section meeting  
 
Председател : проф. Георги Бойчев 
Членове:         проф. Светлана Бойчева 
                            доц. Васил Хаджиилиев 
 
 
1. Елена Оржековская 
РОЛЬ ОРГАНИЧЕСКОГО КРЕМНИЯ В КОСМЕТОЛОГИИ 
 
2. Елена Василевская, Тамара Шевцова 
РОЛЬ  УЧЕБНОГО  ХИМИЧЕСКОГО  ЭКСПЕРИМЕНТА  В 
ФОРМИРОВАНИИ ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОЙ КАРТИНЫ МИРА 
 
3. Petar Petrov, Elitsa Popova, Diana Zlatanova 
SEASONAL ASPECTS OF THE FOOD COMPETITION BETWEEN THE RED 
FOX (VULPES VULPES L.) AND GENUS MARTES (M. FOINA ERX. & M. 
MARTES L.) IN TWO MOUNTAINS IN BULGARIA 
 
4. Кристина Гърциянова,  Мариан Върбанов 
СРАВНИТЕЛНА ОЦЕНКА НА КАЧЕСТВОТО НА ВОДИТЕ НА РЕКА 
ОСЪМ 
 
5. Стефан  Кръстев 
БИОФИЗИКА ЗА МЕДИЦИНСКИ СПЕЦИАЛНОСТИ—РЕЗУЛТАТИ И 
ИЗВОДИ ОТ ЕДИН ЕКСПЕРИМЕНТ 
 
6. Ventsislav Dyulgerov, Gergina Encheva, Louisa Dimowa, Rosica P. 
Nikolova, M. D. Apostolova, B. Shivachev 
MOLECULAR COMPLEXES BETWEEN BORONIC ACIDS WITH 
PHARMACEUTICAL CRYSTALS BASED ON HYDROGEN BONDING 
INTERACTIONS 
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7. Hristina Kirova, Damyan Barantiev, Valeri Nikolov, Ekaterina Batchvarova 
WIND FIELD IN A CLOSED BREEZE CELL IN AHTOPOL - MODELLING 
AND OBSERVATIONS 
 
8. A.Kostadinova, I. Keranov, M. Michel, Irina Georgieva, R. Tzoneva 
PREPARATION OF BIOCOMPATIBLE AMPHIPHILIC PDMS BLOCK 
COPOLYMER NANOMATERIALS CONTAINING PVP AND PAA 
 
9. Miroslava Ivanova 
LIE GROUPS AS 3-DIMENSIONAL ALMOST CONTACT B-METRIC 
MANIFOLDS IN THE MAIN VERTICAL CLASSES 
 
10. Lilko Dospatliev, Dian Georgiev, Diyana Dermendjieva, Nedyalko 
Katrandzhiev 
STUDY OF Pb AND Cd CONTENT OF CHEPELARE RIVER WATER 
 
11. Мирослава Тенева Иванова 
LIE GROUPS AS 3-DIMENSIONAL ALMOST CONTACT B-METRIC 
MANIFOLDS IN TWO MAIN CLASSES 
 
12. Svetozar Stoichev, Tonya Andreeva, Iren Tsonova, Sashka Krumova, Mira 
Busheva, Stefka Taneva 
LOW pH INDUCED ALTERATIONS IN THE THYLAKOID MEMBRANES 
MORPHOLOGY AND FLUIDITY 
 
 
ПОСТЕРНА СЕСИЯ 
Хотел “Марица Изток” – ет.1 корпус 2 
 
Обсъждане:  15.30 -18.00 ч. на 04.06.2014 г. 
 
1. Кръстена Николова, И. Иванова, Д. Бухалова, Ил. Томова 
ОЦЕНКА НА ЕКСТРАКТИ ОТ ПЛОДОВЕ И ЛИСТА НА ЧЕРВЕНА 
БОРОВИНКА ЧРЕЗ КЛАСТЕРЕН И ФАКТОРЕН АНАЛИЗ 
 
2. Luan Kola, Artan Llozana, Altin Gjevori, Bashkim Ziberi 
INFLUENCE OF TIME AND TEMPERATURE ON THE ZINC LAYER 
COATING OF STAINLESS STEEL 
 
3. Altin Gjevori, Adhurim Hoxha 
OPTIMIZATION OF THE SYNTHESIS PARAMETERS OF 
NANOCRYSTALLINE FE 
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4. Adhurim Hoxha, Altin Gjevori 
ACTIVATION ENERGIES FOR DIFFUSION IN THE INTERMETALLIC OF 
CU/ZN DIFFUSION COUPLE 
 
5. Eriola Hida 
DIFFERENCES ON STRESS RESPONSE OF PLANTS IN DIFFERENT 
PLACES VIA SCREENING OF PHOTOSYNTHETIC ACTIVITY BY 
CHLOROPHYLL FLUORESCENCE IMAGING  
 
6. Abdeljalil Metioui, Louis Trudel 
DEVELOPING LABORATORY EXPERIMENT FOR ELEMENTARY PRE-
SERVICE TEACHERS: DIAGNOSTIC OF SIMPLE ELECTRIC CIRCUITS 
WITH ELECTRICAL INSTRUMENTS (AMMETER AND VOLTMETER) 
 
7. Karamfil Nikolov Kalchev 
PROTEASE AND UREASE ACTIVITIES AS A TOOL FOR THE 
ASSESSMENT OF SOIL QUALITY 
 
8. Lazim Kamberi, Rushadije Ramani, Dashmir Ibishi, Albana Gashi-Kadolli 
DIFFERENT METHOD OF ESTIMATIONS FOR A THREE-PARAMETER  
LINDLEY DISTRIBUTION 
 
9. Islam Haliti, Lazim Kamberi, Ylldrita Seferi 
GENERAL BIRTH-DEATH PROCESS AND SOME OF THEIR EM 
(EXPETATION-MAXIMATION) ALGORITHM 
 
10. Rushadije Ramani, Dashmir Ibishi, Lazim Kamberi 
FREE DISTRIBUTIVE SEMIGROUP 
 
11. Велика Кунева 
РЕШЕНИЕ НА ЕДИН ОПТИМИЗАЦИОНЕН ПРОБЛЕМ ЗА 
РАЗПОЛОЖЕНИЕ НА ОБЕКТ 
 
12. С. Бояджиева, Георги Николов, С. Георгиева 
ПОЛУЧАВАНЕ НА БИОАКТИВНИ ЕКСТРАКТИ ОТ АРТИШОК 
(CYNARA SCOLYMUS L.) 
 
13. Светлана Гениева, Румяна Янкова, Гинка Димитрова, Ненко Халачев 
КИНЕТИКА НА НЕИЗОТЕРМНО РАЗЛАГАНЕ НА СМЕСЕНОВАЛЕНТЕН 
СЕЛЕНИТ-СЕЛЕНАТ SE(IV)/SE(VI) НА ХАФНИЯ 
 
14. Здравка Николаева 
ИЗСЛЕДВАНЕ НА ИНФРАЧЕРВЕНО ИЗЛЪЧВАНЕ ЗА ОБЩИНА БУРГАС 
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15. Rumyana Yankova 
STRUCTURE AND VIBRATIONAL ANALYSIS OF  
[Al(3-AMINO-1,2,4-TRIAZOLE)3]3+ BY DFT CALCULATIONS 
 
16. S. Todinova, S. Krumova, Avgustina  Danailova, L. Bouzhir-Sima, M.H. Vos, 
U. Liebl, S.G. Taneva 
THERMODYNAMIC FEATURES OF FAD-DEPENDENT THYMIDYLATE 
SYNTHASE THYX FROM PARAMECIUM BURSARIA CHLORELLA VIRUS-
1 
 
17. Соня Иванова, Милен Димов 
СИНТЕЗ НА ПОЛИФУНКЦИОНАЛНИ СУЛФОНИ. ХІ. НУКЛЕОФИЛНО 
ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ НА АРЕНСУЛФИНОВИ КИСЕЛИНИ КЪМ р – 
ЗАМЕСТЕН β – ХЛОРО – β – НИТРОСТИРЕН.  
 
18. Милен Пейчев Тодоров 
APPLICATION OF IN SILICO MODELS IN THE SAFETY ASSESSMENT OF 
DRUG IMPURITIES 
 
19. Милен Пейчев Тодоров 
PREDICTION OF ESTROGEN RECEPTOR AGONISTS BY APPLICATION 
OF COMPUTATIONAL TOOL FOR CHEMICAL RISK ASSESSMENTS. 
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СЕКЦИЯ: ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ 
SECTION: SOCIAL SCIENCES 
 
 
СЕКЦИЯТА ЗАСЕДАВА В ХОТЕЛ “Марица-Изток”, ет.1  
КОНФЕРЕНТНА ЗАЛА 
 
THE SESSION OF THE SECTION WILL BE HELD IN HOTEL 
“MARITSA -EAST” 1-st floor 
 
 
Първо пленарно заседание: 13.00-18.00 ч. на 04.06.2015 г. 
First section meeting  
 
Председател : проф. Веска Шошева 
Членове: проф. Красимира Бенкова 
                  доц. Светла Димитрова 
      доц. Елена Лавренцова 
 
1. Надежда Димова 
СПЕЦИФИКА НА УПРАВЛЕНСКОТО РЕШЕНИЕ ПРИ ПРЕОДОЛЯВАНЕ 
НА КОНФЛИКТНИ СИТУАЦИИ В ПРОДАЖБЕНИЯ ПРОЦЕС 
 
2. Росица Иванова Тодорова 
КАТЕГОРИЯТА „РАЗВИТИЕ” В ПСИХОЛОГИЯТА И В 
ХРИСТИЯНСКАТА  АНТРОПОЛОГИЯ 
 
3. Elenica Sofijanova, Violeta Dimovska, Mite Ilievski, Darko Andronikov, 
Tamara Jovanov, Borce Necev 
MANAGING THE ACHIEVEMENT PROCESS THROUGH SELFCONTROL 
 
4. Светослав Диамандиев 
КИРИЛИЧЕСКАТА БЪЛГАРСКА АЗБУКА  
 
5. Валери Раданов 
КАСАЦИОННОТО РЕШЕНИЕ КАТО ИЗТОЧНИК НА СИЛА НА 
ПРЕСЪДЕНО НЕЩО В АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИЯ ПРОЦЕС 
 
6. Николай Узунов 
КРИТИЧЕСКИ АНАЛИЗ НА КОНЦЕПЦИЯТА ЗА ВРЕМЕ В ЛЕКЦИИТЕ 
НА ХУСЕРЛ ОТ 1904/05 г. 
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7. Иван Килимперов 
РАЗНООБРАЗЯВАНЕ НА СЕЛСКОТУРИСТИЧЕСКИЯ ПРОДУКТ СЪС 
СЪВРЕМЕННИ УСЛУГИ 
 
8. Иван Килимперов 
ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА СРЕДНИЯ И ДРЕБЕН БИЗНЕС В ЗЕМЕДЕЛИЕТО 
ЧРЕЗ РАЗВИТИЕ НА АГРАРЕН ТУРИЗЪМ 
 
9. Паулина Иванова Тодорова 
ПОЗИЦИОНИРАНЕ НА ПАСТИРСКАТА ПСИХОЛОГИЯ И 
ДУШЕГРИЖИЕТО: ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНИ ГРАНИЦИ И 
ЕВРИСТИЧЕН ПОТЕНЦИАЛ 
 
10. Пламена Янкова 
ВЪЗДУШНА АРХОЕЛОГИЯ В РАМКИТЕ НА НАР ДЕУЛТУМ- ДЕБЕЛТ 
 
11. Мартин Георгиев Луков 
ИНОВАТИВНИ МЕТОДИ В ОБУЧЕНИЕТО ПО ИКОНОМИКА 
 
12. Десислава Пенкова 
ИНОВАЦИИТЕ В ТУРИСТИЧЕСКИТЕ ФИРМИ КАТО ИНСТРУМЕНТ ЗА 
ИЗЛИЗАНЕ ОТ ПЕРИОДИ НА ИКОНОМИЧЕСКА КРИЗА 
13. INNOVATIONS IN THE TRAVEL COMPANIES AS TOOL FOR 
OVERCOMING THE ECONOMIC CRISIS 
 
14. Георги Петрунов 
ВЪЗМОЖНИ ЕФЕКТИ ОТ ИЗПИРАНЕТО НА МРЪСНИ ПАРИ 
 
15. Mariana  Lambova, T.  Basaran 
POTENTIAL FOR DEVELOPMENT OF CROSS-BORDER TOURIST 
PRODUCTS BETWEEN BULGARIA, GREECE AND TURKEY 
16. (IVAYLOVGRAD - ORESTIYADA - EDIRNE) 
 
17. Нейчо Кънев 
ИДЕЯТА ЗА НАЦИОНАЛНО ОСВОБОЖДЕНИЕ И ЕДИНЕНИЕ В 
ЗНАМЕНАТА НА СТАРОЗАПОРСКОТО ВЪСТАНИЕ 1885Г И 
СЪЕДИНЕНИЕТО 1885Г 
 
18. Камелия Петкова 
СТИГМАТА И ПОСЛЕДИЦИТЕ ОТ НЕЯ ПРЕЗ ПОГЛЕДА НА ХОРАТА, 
ЖИВЕЕЩИ С ХИВ/СПИН 
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19. Камелия Петкова 
СТАТУС И РОЛЯ НА СЕМЕЙСТВОТО КАТО ФАКТОР ЗА 
СОЦИАЛИЗАЦИЯ И ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ НА РОМСКИТЕ ДЕЦА В 
УЧИЛИЩЕ 
 
20. Милена Илиева  
НИСКОПРАГОВИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ УСЛУГИ ЗА ИНТЕГРАЦИЯ И 
ВКЛЮЧВАНЕ НА РОМИТЕ В БЪЛГАРСКОТО ОБЩЕСТВО 
 
21. Милена Илиева 
МОБИЛНА СОЦИАЛНА РАБОТА В МАРГИНАЛИЗИРАНИ ОБЩНОСТИ 
 
22. Митко Шошев 
ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИЯ ПОГЛЕД КЪМ ДЕЦАТА ОТ АУТИСТИЧНИЯ 
СПЕКТЪР 
 
23. Антон Стойков 
ЗА ДЕЛОВОТО ОБЩУВАНЕ НА СОЦИАЛНИЯ РАБОТНИК 
 
24. Антон Стойков 
СОЦИАЛНАТА ПЕРЦЕПЦИЯ В ПРОФЕСИОНАЛНАТА ДЕЙНОСТ НА 
СОЦИАЛНИЯ РАБОТНИК 
 
25. Антон Стойков, Милена Илиева 
ТЕРЕННА СОЦИАЛНО-ОБРАЗОВАТЕЛНА ДЕЙНОСТ ЗА ИНТЕГРАЦИЯ 
И ВКЛЮЧВАНЕ НА МАРГИНАЛИЗИРАНИ ОБЩНОСТИ, С ФОКУС-
РОМИТЕ 
 
26. Милена Илиева 
МЕЖДУПОКОЛЕНЧЕСКАТА КЪЩА- ВЪЗМОЖНОСТИ И 
ПЕРСПЕКТИВИ ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНИ УСЛУГИ НА РОДИТЕЛИ-РОМИ 
 
27. Таньо Танев, Ангел Манев, Веселин Ташев 
ЕРАТА НА ГЕОРГИ СИНКЕЛ – ПРЕПЪНИ КАМЪК НА СЪВРЕМЕННИТЕ 
ИЗСЛЕДОВАТЕЛИ 
 
28. Ангел Манев, Таньо Танев, Веселин Ташев 
ИЗГУБЕНАТА ЦЪРКВА 
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ПОСТЕРНА СЕСИЯ 
Хотел “Марица-Изток”, ет.1   
Конферентна зала 
 
Обсъждане :   15.30-18.00 ч. на  04.06.2014 г. 
 
1. Костадин Любомиров Михайлов, Валентин Валентинов Главчев 
РИСКОВЕ ПРЕД КРЕДИТНАТА ИНСТИТУЦИЯ СВЪРЗАНИ С МОРСКИЯ 
ТРАНСПОРТ 
 
2. Моника Пешевска, Методия Секуловски 
MARKETING APPROACH IN BUSINESS MANAGEMENT OF PRIVATE 
HOSPITAL IN BULGARIA 
 
3. Иво Калинов, Константин Андреев, Надежда Илиева 
МЕРКИ ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА НА ПРИВЪРЖЕНИЦИ НА 
„ИСЛЯМСКА ДЪРЖАВА” НА ТЕРИТОРИЯТА НА БЪЛГАРИЯ КАТО 
ЧАСТ ОТ ЕС 
 
4. Milena  Marinova 
WEDDINGS IN BULGARIA DURING THE END OF 20TH AND BEGINNING 
OF 21TH CENTURY. 
 
5. Методия Секуловски, Моника Пешевска 
ECONOMIC AND A FINANCIAL REVIEW OF THE HEALTH SYSTEM IN 
BULGARIA 
 
6. Костадин Любомиров Михайлов, Валентин Валентинов Главчев 
АРЕСТ НА КОРАБ КАТО ОБЕЗПЕЧИТЕЛНО ДЕЙСТВИЕ НА 
ОБЛИГАЦИОННО ОТНОШЕНИЕ 
 
7. Ангел Манев 
ИЗСЛЕДВАНЕ НА СЛЪНЧЕВИТЕ КАЛЕНДАРИ ЗА АДЕКВАТНО 
ДАТИРАНЕ НА РЕАЛНИ ИСТОРИЧЕСКИ СЪБИТИЯ 
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СЕКЦИЯ: ПЕДАГОГИЧЕСКИ НАУКИ 
SECTION: PEDAGOGICAL SCIENCES 
 
СЕКЦИЯТА ЗАСЕДАВА В ХОТЕЛ “МАРИЦА -ИЗТОК”- 
ПЛЕНАРНА ЗАЛА 
 
THE SESSION OF THE SECTION WILL BE HELD IN HOTEL 
“MARITSA - EAST” 
 
Първо пленарно заседание: 12.00-18.00 ч. на 04.06.2015 г. 
First section meeting  
 
Председатели : проф. дпн Петко Буюклиев 
    проф. дпн Маргарита Терзиева 
Членове: ст. преп.  Илиана Ангелова 
      ст. преп.  Малина Митрева 
 
1. Оржековский Павел  
УСЛОВИЯ САМООРГАНИЗАЦИИ В ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 
2. Abdeljalil Metioui, Louis Trudel 
PRESERVICE PRIMARY TEACHERS’ CONCEPTIONS AFTER TEACHING 
OF THE ELEMENTARY ELECTROSTATIC PHENOMENA 
 
3. Louis Trudel, Abdeljalil Metioui  
Conditions of implementation of a scientific inquiry strategy about geometrical 
concepts 
 
4. Louis Trudel, Abdeljalil Metioui  
GUIDELINES IN THE DESIGN OF A HISTORICAL TEACHING SEQUENCE 
ABOUT PARABOLIC MOTION ACCORDING TO STRATEGIES USED BY 
GALILEO 
 
5. Илияна Ангелова, Малина Митрева, Мариета Синилкова 
НЕОЛОГИЗМИТЕ В СПОРТНАТА ТЕРМИНОЛОГИЯ В СЪВРЕМЕННИЯ 
БЪЛГАРСКИ ЕЗИК 
 
6. Кристина Димитрова 
МЕТОДИ НА ОБУЧЕНИЕ ПРИ ДЕЦА СЪС СПЕЦИФИЧНИ 
ОБРАЗОВАТЕЛНИ НУЖДИ 
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7. Любомира Спасова, Невена Найденова, Леда Георгиева 
НЕОЛОГИЗМИТЕ В СЪВРЕМЕННИЯ БЪЛГАРСКИ ЕЗИК -ОСОБЕНОСТИ 
В НАВЛИЗАНЕТО И УПОТРЕБАТА ИМ. ЯСНО ЛИ Е ЗНАЧЕНИЕТО ИМ 
ЗА МЛАДОТО ПОКОЛЕНИЕ? 
 
8. Филип Шабански 
ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПОДВИЖНИТЕ ИГРИ ЗА УВЕЛИЧАВАНЕ НА 
ФИЗИЧЕСКАТА АКТИВНОСТ НА ДЕЦАТА В ПРЕДУЧИЛИЩНА 
ВЪЗРАСТ 
 
9. Ивайло Дагнев, Мария Сайкова, Мая Янева 
ПРОФЕСИОНАЛЕН ПРОФИЛ ПО ЕЗИКОВО ОБУЧЕНИЕ НА 
ПОМОЩНИК-ФАРМАЦЕВТИ 
 
10. Marina Samalieva 
A Study of Metacognitive Strategies in Listening Comprehension of ESL 
University Students 
 
11. Филип Шабански 
РОЛЯТА НА СЕМЕЙСТВОТО ЗА ВЪЗПИТАВАНЕ НА ПОЛОЖИТЕЛНО 
ОТНОШЕНИЕ НА ДЕЦАТА В ПРЕДУЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ КЪМ 
СПОРТА 
 
12. Марче Славчева Джепунова - Панайотова 
ПЪРВИЧНО УСТРОЙСТВО НА СТЪБЛАТА НА ЕДНОСЕМЕДЕЛНИТЕ 
РАСТЕНИЯ. ОНАГЛЕДЯВАНЕ НА УЧЕБНОТО СЪДЪРЖАНИЕ. 
 
13. Елисавета Семерджиева, Ваня Найденова 
ЕЛЕКТРОННОТО ОБУЧЕНИЕ ЗА ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА 
ПРОФЕСИОНАЛНАТА ПОДГОТОВКА ПО ПРИРОДНИ НАУКИ ВЪВ 
ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ 
 
14. Маргарита Тодорова Терзиева 
ПРЕВОДАЧИ НА РЕЛИГИОЗНО-ФИЛОСОФСКИТЕ И 
ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СЪЧИНЕНИЯ НА ЛЕВ ТОЛСТОЙ И РУСКИТЕ 
ТОЛСТОИСТИ В БЪЛГАРИЯ 
 
15. Иванка Константинова Драгиева, Анелия Андреева Байгънова 
ПИНОКИО И БУРАТИНО - ЛИТЕРАТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИ ПАРАЛЕЛ 
 
16. Валентина  Чилева 
ПСИХОЛОГИЧЕСКИ АСПЕКТИ В ПРОЦЕСА НА РЕШАВАНЕ НА 
МАТЕМАТИЧЕСКИ      ПРОБЛЕМНИ ИСТУАЦИИ 
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ПОСТЕРНА СЕСИЯ 
 
Хотел “МАРИЦА -ИЗТОК” 
Пленарна зала 
 
Обсъждане : 15.30-18.00 ч. на 04.06.2014 г. 
 
1. Албена Йорданова, Снежана Томова 
КОНСТРУИРАНЕ НА ЗАДАЧИТЕ И ТЕСТА ЗА НАЦИОНАЛНАТА 
ОЛИМПИАДА ПО БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ  -  
ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВИ 
 
2. Емилия Цанкова, Виолета Костадинова 
ИЗСЛЕДВАНЕ ЕФЕКТА НА ИГРАТА ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА СТРЕСА 
ОТ УЧЕНЕТО. 
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СЕКЦИЯ: СЕКЦИЯ “МЛАДИ ТАЛАНТИ“ 
SECTION: SECTION “YOUNG TALENTS“ 
 
СЕКЦИЯТА ЗАСЕДАВА В ХОТЕЛ “МАРИЦА ИЗТОК” –  ет.2, 
 
THE SESSION OF THE SECTION WILL BE HELD IN HOTEL 
“MARITSA - EAST” 2-nd floor 
 
Първо пленарно заседание: 17.00-18.00 ч. на 04.06.2015 г. 
First section meeting  
 
Председатели: инж. Росица Цонева 
            Мариана Пенчева 
 
1. Кристиян Панайотов 
АНХИАЛО  В ЖИВОТА НА ЯВОРОВ 
 
2. Томислав Кръстев, Владислав Кръстев, Никола Тодоров 
ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ НА ПОЛИЕТИЛЕН ТЕРЕФТАЛАТ 
 
 
ПОСТЕРНА СЕСИЯ 
Хотел “Марица Изток” –  ет. 2 
 
Обсъждане:  15.30-18.00 ч. на 04.06.2014 г. 
 
1. Виолета Костадинова 
ИНОВАЦИИТЕ В МУЗИКАЛНИЯ ФОЛКЛОР – ФАКТОР ЗА 
АКТИВИЗИРАНЕ НА МУЗИКАЛНИТЕ ИНТЕРЕСИ. 
 
 
